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 
  یة النوعیة، جامعة عین شمس                                    أستاذ الملابس والنسیج، كلیة الترب
 
 مدرس الملابس والنسیج، كلیة التربیة النوعیة، جامعة أسوان   
  
 sdrowyeK  tcartsbA
ورجنزا"، ثم تحدید فاعلیتھ في یھدف ھذا البحث إلى بناء برنامج تدریبي بعنوان "التطریز بشرائط الساتان والا
تم تطبیق البرنامج لتحقیق  علیھا. رفع المھارات الابداعیة لفتیات واحة سیوة، من خلال طرح تساؤلات والاجابة
أھدافھ والتحقق من فروضھ لتنمیة مھارة المتدربات بالمعارف والمھارات الابداعیة الخاصھ بالتطریز بالشرائط 
وللتأكد من تنمیة معارف ومھارات المتدربات فى واحة  كل جمالى وملاءم للإستخدام. وتنفیذ منتجات نھائیة بش
ورفع مستواھن التقني مما یؤدى إلى المشاركة فى تنمیة المجتمع وتماشیا مع اتجاه الدولة لإیجاد فرص سیوة 
یدویة التي یمكن من وأیضا رفع الحالة الاقتصادیة لفتیات واحة سیوة عن طریق تعلیمھن أحد الحرف ال ،العمل
خلالھا انتاج بعض المنتجات الفنیة وبیعھا في السوق المحلي للسائحین وذلك لسد احتیاجاتھم المادیة والمعنویة 
وضمن فعالیات مشروع التنوع الثقافي  ویعد ھذا أحد أھم الأھداف لبرنامج الصناعات الإبداعیة.  والنفسیة.
التنمیة المستدامة للجنة الوطنیة المصریة للتربیة والعلوم والثقافة والصناعات الابداعیة ودورھا في تحقیق 
اتبع البحث الحالي المنھج الوصفي والمنھج  ، عن فن وتقنیة التطریز بشرائط الساتان والاورجنزا. الیونسكو
لح وتوصل البحث إلى وجود فروق بین متوسط درجات المتدربات للمھارة المتضمنھ بالبرنامج لصاالتجریبي، 
  الأداء المھاري البعدي مما یدل على استفادة جمیع المتدربات من المعارف والمعلومات التي یتضمنھا البرنامج .
 البرنامج التدریبي  
  margorP gniniarT
 المھارة
 llikS 
 التطریز بالشرائط. 
 htiw yrediorbmE
 snobbiR
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  noitcudortnI:
فى أعقاب  5491نوفمبر  61فى لندن تم تأسیس منظمة الیونسكو 
الحرب العالمیة الثانیة، وذلك على إثر ما أعلنھ مؤتمر الأمم المتحدة 
من أن السلام یجب أن یكون قائم على التفاھم المتبادل، لذلك كان 
ض من إنشاء منظمة الیونسكو أن تسھم فى صون السلم والأمن الغر
بالعمل عن طریق التربیة والعلم والثقافة، وعلى توثیق التعاون بین 
الأمم لضمان الاحترام الشامل للعدالة والقانون واحترام حقوق 
الانسان والحریات الاساسیة للناس كافة دون تمیز بسبب العنصر أو 
دین، كما اقرھا میثاق الأمم المتحدة لكل الجنس أو اللغھ أو ال
الشعوب. وتعتبر مصر عضوا مؤسسا فى منظمة الیونسكو منذ عام 
، فنجد دور اللجنة فى تنفیذ الأنشطة التي تھدف إلى التنمیة 6491
الشاملة من أجل التطویر والتقدم ومشروعات التنمیة.  )دلیل اللجنھ 
  م(0102الوطنیة 
حد الطرق التربویة المنھجیة التي قامت على ویعد التعلیم المبرمج أ
أسس تجریبیة تستھدف الوصول لنظام فعال في تقدیم المعلومات 
والمفاھیم للمتعلم وضمان استیعابة عن طریق ما یقوم بھ من 
النشاطات الإیجابیة بالتصحیح الفوري للاستجابة، وتسلسل الخبرة 
وتقدما  ًمنذ اللحظة خطوة تلو خطوة، لذلك لاقت ھذه الطریقة نجاحا ً 
الأولى حیث یعد التعلم المبرمج حدیث النشأة، وإن كانت المبادئ 
 السیكولوجیة التي یرتكز علیھا قدیمة.                                     
  ( 932-3002-)محمد محمود الحیلھ                          
على  وأداء أي عمل من الأعمال بصورة جیدة ومتقنة، یتوقف
معرفة الخطوات التي یشتمل علیھا ھذا العمل، وبالتالي فإن اتباع 
القائم على ھذا العمل لتلك الخطوات یؤدي بھ في النھایة إلي أداء 
ذلك العمل بصورة أفضل، وكذلك الحال بالنسبة للمھارة، فلكي 
تؤدي أي مھارة بنجاح لابد من تحلیلھا إلى خطوات، فكل خطوة 
یھا، وتشكل ھذه الخطوات في النھایة المھارة ككل، تؤدي إلى التي تل
وممارسة المتعلم للمھارة یؤدي بھ إلى إتقان ھذه المھارة. )إنجي 
(، ویعد التطریز من أرقى أنواع الفنون خاصة 51-6002-صبري
الیدوي والذي یلقي بأضوائھ على مستوى الحیاة الاقتصادیة 
  والمقدرة الفنیة للشعوب.
 melborp eht fo tnemetatS
ترجع مشكلة البحث إلى أن فتیات مجتمع واحة سیوة لا یعرفن غیر 
نوع  واحد من التطریز، وھو التطریز بالخیوط الملونة أو الفضیة 
أو الذھبیة، لذا فقد قامت الباحثتان بعمل برنامج تدریبي لمجموعة 
ي ضمن فعالیات مشروع التنوع الثقافمن فتیات بواحة سیوة، 
والصناعات الابداعیة ودورھا في تحقیق التنمیة المستدامة للجنة 
، عن فن وتقنیة الوطنیة المصریة للتربیة والعلوم والثقافة الیونسكو
  التطریز بشرائط الساتان والاورجنزا.
   :evitcejbO
  یھدف البحث إلى:
بناء برنامج تدریبي بعنوان "التطریز بشرائط الساتان 
نزا"، ثم تحدید فاعلیتھ في رفع المھارات الابداعیة لفتیات والاورج
 واحة سیوة .
 ecnacifingiS
رفع الحالة الاقتصادیة لفتیات واحة سیوة عن وترجع أھمیتھ في 
طریق تعلیمھن أحد الحرف الیدویة التي یمكن من خلالھا انتاج 
سائحین وذلك بعض المنتجات الفنیة، وبیعھا في السوق المحلي لل
لسد احتیاجاتھم المادیة والمعنویة والنفسیة ویعد ھذا أحد أھم 
 الأھداف لبرنامج الصناعات الإبداعیة.
  snoitatimileD 
ساعات یومیا  6م، بواقع 8102نوفمبر  81:  11الحد الزمني: 
  بینھم استراحة.
المحلي  مركز الصناعات الابداعیة التابع للمجلسالحد المكاني: 
  بواحة سیوة.
سنة إلى  51فتاة من فتیات واحة سیوة مابین )   52الحد البشري: 
  سنة (  54
الاستفادة من التطریز بشرائط الساتان والاورجنزا الحد التعلیمي: 
   كمدخل للصناعات الصغیرة، لإنتاج 
  * قطعة ملبسیة )جونلة(.  مشغولة فنیة )تابلوه(.*  
  مل زي منفصل )حقیبة ید(.* مك  * مفروشات )مفرش(. 
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  الخامات والأدوات:
  مقاسات( . 4( طارة تطریز مصنوعة من العاج )02عدد )
 مقاسات(.  5( طارة تطریز مصنوعة من البلاستیك )02عدد )
  ( متر. 01( متر قماش إیتامین بیج )02عدد )
  ( متر. 01( متر قماش إیتامین أسود )02عدد )
 ( إبرة كانفاه .52عدد )
 01سم )½( بكرة شرائط ساتان كبیرة الوان، عرض 01عدد  )
  ألوان متناسقة(. 3 xبكرات 
( بكرة شرائط ساتان كبیرة لون واحد )روز(، عرض 01عدد  )
 سم. 1
 سم الوان مختلفة. ½( بكرة شرائط اورجانزا عرض 01عدد  )
  بكرات(. 01( بكرة خیط قطن بارلیھ الوان  )02عدد )
 مقص(.  21( مقص تشطیب  )02عدد )
  مقص(. 21( مقص قماش )02عدد )
 ( كربون قماش أصفر وأزرق.  01عدد )
  ألوان.   5( بكرة خیط خیاطة 5عدد )
  ( إبرة. 21( أو )61( إبرة خیاطة الكیس )42عدد )
 ygolodohteM 
  اتبع البحث المنھج الوصفي والمنھج التجریبي.
 slooT hcraeseR 
  بي في التطریز بشرائط الساتان والاورجنزا.برنامج تدری -1
  اختبار تحصیلي ) قبلي / بعدي(.  -2
  بطاقة ملاحظة للأداء المھاري للمتدربات.  -3
  مقیاس تقدیر لتقییم المنتجات. -4
 sisehtopyH
توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسطي درجات  -1
تحصیلي المتدربات في التطبیق القبلي والبعدي للاختبار ال
للمفاھیم المتضمنة المرتبطة بالتطریز بشرائط الساتان 
  والاورجنزا.
توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسطي درجات أداء  -2
المتدربات في التطبیق القبلي والبعدي لبطاقة ملاحظة الأداء 
 لمھارات التطریز بشرائط الساتان والاورجنزا.
ط درجات توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوس -3
المتدربات فى مقیاس تقدیر المنتج النھائى لصالح التطبیق 
 البعدى
 ygolonimreT
 :margorP gniniarTالبرنامج التدریبي  -1
نشاطا ً متجددا ً ومستمرا ً یبدأ بالتخطیط وینتھي بالمتابعة والتقییم 
ویھدف إلى تطویر المعلومات والمھارات الفردیة والجماعیة 
یر على السلوك تأثیرا ً إیجابیا ً وتقاس فاعلیتھ بقدر ما یمكن والتأث
تطبیقھ فیما تقدم برامجھ لصالح الفرد والمنظمة والمجتمع.                                       
  (47-7991-)علي عبد الوھاب وعایدة خطاب
وھي تلك العملیة قصیرة الأجل التي تستخدم منھجا مخططا عند 
العمالة غیر الادرایة "الفنیة" معلومات ومھارات  محاولة إكساب
 خیرى احمدفنیة لازمة للنجاح في أداء مھام أعمالھم الخالیة.        )
  (83 - 1991-كاظم
یقصد بھ في ھذا البحث التعریف الإجرائي للبرنامج التدریبي:  -2
مجموعة الخبرات التعلیمیة في التطریز بشرائط الستان التي یجب 
لمتدرب مرتبة ترتیبا ً منطقیا ً من الأسھل للأصعب ان یكتسبھا ا
باستخدام العدید من وسائل التدریس في مجال تنمیة مھارات 
أوھو  التطریز بشرائط الساتان والأورجنزا لمجموعة المتدربات.
تكامل العناصر المكونة للبرنامج من مدرب على مستوى عالي، 
مناسبة للتدریب،  متدرب یشعر بالحاجة الملحة إلى التدریب، بیئة
  مادة علمیة سلیمة مقدمة بأسلوب شیق جذاب.
ھي سھولة وسرعة ودقة في العمل العضلي :  llikSالمھارة  -3
وقدرة بدرجة مرتفعة تمكن الفرد من فعل حركي بدقة وسھولة 
وتعني أیضا المقدرة علي الأداء المنظم المتكامل للأعمال الحركیة 
لمتغیرة المحیطة بالعمل.)عادل المعقدة بدقة وسھولة مع التكیف ا
 (.29-1002-الاشول
  yrediorbmE nobbiR التطریز بالشرائط : -4
تضیف الشرائط جمال وأناقة عند استخدامھا فى التطریز. وتساعد 
على التنوع والإبتكار، كما أنھا تمكننا من تكوین الأزھار والأشكال 
منھا والحجم  المختلفة. وتتعدد أنواع الشرائط تبعا للخامة المصنوعة
  ومن أكثر الأنواع انتشارا شرائط الساتان والاورجنزا.
 krowemarF laciteroehT
لقد نبعت فكرة التعلیم المبرمج من دراسات التعلیم المبرمج: 
وبحوث علماء النفس السلوكیین وتطبیقاتھم العملیة وقد استخدمت 
ت والأفلام المبرمجة فیھ الكتب والآلات التعلیمیة ومعامل اللغا
والبرامج التلیفزیونیة والحاسبات الإلكترونیة وبرامج الدراسة 
بالمراسلة وغیر ذلك مما توصلت إلیھ الدول المتقدمة في میدان 
التكنولوجیة التعلیمیة.                                             )أحمد 
 ( 842 - 5991-حسین اللقاني 
رمج  نوعا من أنواع التعلم یتم إما بواسطة آلات ویعتبر التعلیم المب
التدریس أو بواسطة الحاسب الإلكتروني        أو بواسطة الكتاب 
المبرمج وفي ھذه الأحوال یعرض على التلمیذ في كل مرة جملة 
واحدة غیر كاملة تسمى إطار وعلیھ أن یقرأھا ثم یقوم بتكملتھا ثم 
ة التي لا تكون بالطبع متاحة یقارن بین إجابتھ والإجابة الصحیح
أثناء الإجابة وإنما تظھر في حالة التعلم بآلة التدریس بالضغط على 
زر معین وفي حالة الكتاب المبرمج لا تطبع الإجابة الصحیحة أمام 
إطارھا مباشرة وإنما تكون في مكان آخر وعلى التلمیذ أن یبحث 
ق وفؤاد أبو عنھا بعد إصدار استجابتھ بالفعل.     )آمال صاد
  ( 04- 1991-حطب
  
  erudecorp 
  الخطوات الإجرائیة لإعداد البرنامج التدریبى:  
قامت الباحثتان بإعداد البرنامج لاكساب المتدربات معارف 
ومھارات وتنمیة قدراتھن على انجاز قطع فنیة مبتكرة على نحو 
لتحسین أدائھن.  أفضل، وتعدیل سلوكھن وإكسابھن إتجاھات إیجابیة
ویھدف البرنامج إلى إتاحة الفرص للمزید من التحسین والتطویر 
 فى التطریز لإنتاج قطع فنیة فى صورة خطوات اعدت كالآتى:
وھو برنامج تدریبي مقترح أولا:ً تحدید موضوع البرنامج: 
 تطریز بالشرائط لرفع المھارات الابداعیة  لفتیات واحة سیوةلل
یمكن استخدامھا وبیعھا، وھویعتبر احتیاج تدریبي لانتاج قطع فنیة 
خاص بالأفراد ویعني ما یحتاجھ الفرد من تنمیة مھارات شخصیة، 
لذلك ھو جانبا ھاما من جوانب التنمیة والاستفاده من طاقة 
المتدربات وتدریبھن على عمل یفیدھن لرفع كفاءتھن المھاریة، 
نھن على صناعة وتحسین مستواھن المعیشى حیث یعیش الكثیر م
 المنتجات الیدویة.
  ثانیا:ً تحدید أھداف البرنامج: 
تنمیة القدرات المعرفیة والمھاریة  الأھداف العامة للبرنامج:- 1
والاتجاھات لفتیات سیوة لزیادة قدراتھن على انتاج القطع الفنیة 
بالتطریز بالشرائط. والھدف إعداد كوادر فنیة متوافقة لطبیعة سوق 
وه لإنتاج قطع فنیة من التطریز بالشرائط . ویمكن تقسیم العمل بسی
  الأھداف العامھ إلى ما یلي:
بنھایة ھذا البرنامج تكون المتدربة  الأھداف المعرفیة للبرنامج:
  قادرة على:
  تعرف غرزة الفرع . -
  توضح وصف غرزة الفرع. -
  تشرح خطوات عمل غرزة الفرع. -
  تعرف غرزة البذور. - 
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  غرزة البذور.توضح وصف  -
  تشرح خطوات عمل غرزة البذور.-
  تعرف غرزة الوردة العنكبوتیة. -
  توضح وصف غرزة الوردة العنكبوتیة. -
  تشرح خطوات عمل غرزة الوردة العنكبوتیة. -
  تعرف غرزة السلسلة. -
  توضح وصف غرزة السلسلة. -
  تشرح خطوات عمل غرزة السلسلة. -
دراسة ھذا البرنامج تستطیع  الأھداف المھاریة للبرنامج: بعد
  المتدربة أن:
  تتبع تسلسل خطوات عمل غرزة االفرع. -
  تتقن تنفیذ غرزة الفرع. -
  تنھي غرزة الفرع بطریقة صحیحة. -
  تتبع تسلسل خطوات عمل غرزة البذور. -
  تتقن تنفیذ غرزة البذور. -
  تنھي غرزة البذور بطریقة صحیحة.  -
  الودة العنكبوتیة .تتبع تسلسل خطوات عمل غرزة -
  تتقن تنفیذ غرزة الودة العنكبوتیة. -
  تنھي غرزة الودة العنكبوتیة بطریقة صحیحة.-
الأھداف الوجدانیة للبرنامج: بعد دراسة ھذا البرنامج تستطیع 
  المتدربة أن:
  تنصت باھتمام أثناء الشرح. -
تحرص على اتباع خطوات التنفیذ للمھارة بمنتھى الدقة  -
  لى اداء جید.للوصول ا
  تتقبل توجیھات المدربة لتنمیة مھارتھا بصدر رحب.-
تسعى إلى المزید من المعرفة حول المھارة التى تفیدھا فى تنفیذ  -
  منتجات فنیة.
  تتحمس للأشتراك أثناء التدریب.-
تھتم بالمشاركة مع زملائھن لوضع المقترحات الخاصة بالمنتج  -
  المنفذ.
لاختیار ألوان الخامات المستخدمة فى تبدى المتدربة حماسھا  -
  .التنفیذ
  تحافظ على المنتجات النھائیة. -
  تقدر ما تكتسبھ من البرنامج لتنمیة مھارتھا. -
یعتبر تحدید المحتوى ھو الخطوة التالیة بعد محتوى البرنامج: -2
تحدید الأھداف لیس عملیة عشوائیة ولكنھ عملیة تحتاج إلى نظرة 
اختیار عناصره في إطار معین من الأھداف كما علمیة واعیة ویتم 
یتطلب عملیة تحلیل دقیقة لعناصر المحتوى المختارة بحیث یتم 
التوصل إلى الحقائق والمعلومات والمفاھیم والتعلیمات والاتجاھات 
والمھارات وغیر ذلك من أوجھ التعلم وبذلك یكون المحتوى 
حقیقیة للمجال العلمي المعرفي في نھایة الأمر معبرا ً عن الصورة ال
الذي یتم الاختیار فیھ كما یجب أن تخضع عملیة الاختیار إلى 
الاتجاھات العالمیة وكذا للمتعلم إذ أن المحتوى یجب أن یكون 
مناسبا ً للمتعلم الذي سیقدم لھ ومحصلة لما ظھر من فكر متطور في 
  (  591 - 5991 -التعلیم والتعلم .         )أحمد حسین اللقاني
والمحتوى ھو أحد المدخلات الأساسیة لمنظومة التدریس ویتكون 
محتوى البرنامج من مجموعة من الحقائق والمعلومات والخبرات 
المعرفیة المرتبطة بالتطریز بشرائط الستان وكیفیة توزیع الغرز 
على المنتج وتم تنظیم عناصر المحتوى وفقا ً لطبیعة وترتیب 
مراعاة التطابق المنطقي للبرنامج تدریس البرنامج التدریبي مع 
وتحقیق التكامل بین الجوانب النظریة والتطبیقیة المتضمنة في 
 البرنامج التدریبي وقد تكون: 
: نبذه عن التطریز بشرائط الستان والاورجنزا وأسس الدرس الأول
  وعناصر التصمیم والخامات المستخدمة. 
بالشرائط ) : التدریب على بعض غرز التطریز الدرس الثانى
 الفرع، السلسلة، البذور، الوردة العنكبوتیة(.
: رسم التصمیم على القماش وشده على الطارة وبدء  الدرس الثالث
 العمل. 
  إنھاء التطریز بالشرائط. :الدرس الرابع
: إنھاء وتشطیب المنتج النھائي ) شنط، مفارش، الدرس الخامس
  خدادیات، تابلوھات، أحزمة، جونلة طفلة(.
ھى الطریقة أو استراتیجیات  الأسالیب التدریبیة للبرنامج:-3
التعلیم والتعلم المستخدمة فى عرض المحتوى التدریبي لتحقیق 
  الھدف منھ. ویتم اختیارھا وفقا للمحددات الآتیة:
 : تحدید الخصائص العامة للمتدربات: المتدربات
لوحدة لابد من مراعاة خصائص المتدربات اللآتي سیستخدمن ھذه ا
لتدریسھا لھن، ولابد كذلك من مراعاة مستواھن وقدراتھن من حیث 
الخبرات السابقة والمیول والاتجاھات وھنا الشروط الواجب 
  توافرھا لدارسي البرنامج التدریبي:
الحد الأدنى من التعلیم الحصول على شھادة محو الامیة أو إجادة  -1
  القراءة والكتابة.
  عام. 54ام ولا یزید عن ع 51لا یقل السن عن  -2
  سلیمة البدن والأطراف. -3
لدیھا حس فني وإجادة أي حرفة یدویة، أو لدیھن خبرة سابقة في  -4
  أشغال الإبرة.
زمن التدریب، ومكانھ، ومدى توفر الأجھزة  ظروف التدریب:
  والوسائل المساعدة للبرنامج.
یار مراعاة طبیعة موضوع التدریب عند اخت المحتوى التدریبي:
  الأسالیب التدریبیة.
  إتقانھ للأسالیب التدریبیة المختلفة. المدرب:
وتتنوع أسالیب التدریب لتطبیق البرنامج المحاضرة والعرض 
التوضیحى والمناقشات وورشة العمل. ویستلزم تطبیق البرنامج 
  تحدید الآتي:
: تكون مستندة إلى خبرات المتدربات، الأنشطة التعلیمیة للبرنامج
رتھن، ومیولتھن لیساعدھن على نمو خبراتھن، ویتم اختیاره ومھا
عادة فى ضوء أھداف الجلسة التدریبیة ذاتھا متضمنا الأنشطة 
  للمتدربات. 
  ( 93 – 5991 –) أحمد اللقانى، فارعة حسن                       
یعتمد تنفیذ البرنامج على استخدام الوسائل التعلیمیة للبرنامج: 
یة متنوعة تبعا لطبیعة المعارف والمھارات، والمیول وسائل تعلیم
على التعلم وھذه الوسائل ھي: )زاھر  وحثھملجذب انتباه المتدربات 
  (801 - 7991 -احمد
عرض صور من كتب توضح طریقة عمل الغرز، والبیان العملى   
  .المثالي، والورشة التدریبیة، وشرائح تعلیمیة باستخدام الباوربوینت
وتعتبر الدلیل على التخطیط  ات التدریبیة للبرنامج:خطة الجلس
المسبق لتنفیذ الجلسة التدریبیة بحیث تشمل الخطوط العریضة 
خلال الزمن المحدد للجلسة  متضمنة معارف ومھارات واتجاھات
الواحدة بالبرنامج وتحدید الوسائل الملاءمة والھدف منھا. وتوقع 
لك لاستخدام الوقت بشكل الأسئلة التى قد یطرحھا المتدربات وذ
جید، ومن ثم تحقیق الھدف منھا مع مراعاة المرونة فى ضوء ما 
  یفرضھ الموقف التدریبى.
نوفمبر  81-11طبق البرنامج فى الفترة من  تطبیق البرنامج:
ساعات للجلسة الواحدة، أي  6م حیث استغرق أسبوعا بواقع 8102
امت الباحثتان بالتأكد ساعة لتطبیق البرنامج، وق 24أن الوقت الكل 
من تجھیز المكان المخصص للتدریب وملاءمتھ من حیث الإضاءة، 
والتھویة، والأدوات اللازمة لإجراء التجربة. ومن ثم قامتا بتقدیم 
نبذة مختصرة عن البرنامج وأھدافھ، وطرق التدریب طوال أیام 
  التدریب للمتدربات.
لصحراء الغربیة ھي إحدى المنخفضات الكبرى فى ا واحة سیوة:
بمصر، وتتبع إداریا محافظة مرسى مطروح وھى تقع فى الجنوب 
كیلو  603الغربي من مدینة مرسى مطروح وتبعد عنھا بنحو 
كیلو متر، كما تقع على  028مترات فى حین تبعد عن القاھرة بنحو 
  كم من الحدود الدولیة بین مصر ولیبیا .   56مساحة 
  ( 041 – 2102 –) ریھام كامل الخضراوى                          
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ھاما ً من عناصر التراث  وتعتبر الصناعات الیدویة بالواحة عنصرا ً 
الحضاري والثقافي لواحة سیوة حیث یقوم الصناع المحلیین فى 
سیوة بإنتاج أدوات ومعدات تستخدم فى الزراعة المحلیة التقلیدیة 
مشغولات الفضیة، وتشتھر وكذا یتم صناعة الملابس المطرزة وال
القبائل البدویة السیویة بنسج وصناعة السجاد والكلیم. كما تشتھر 
بصناعة وتطریز الملابس، فترتدي نساء سیوة )حسب التقالید 
المحلیة( الجلابیة والشال وعادة ما تكون مطرزة بالخیوط الحریر 
  والصدف والأزرار بتصمیمات سیویة متمیزة فى أشكالھا. 
   moc.dalabledalew.egatireh//:sptth
وتمیز أھالي واحة سیوة بملابسھم، خاصة ملابس الفتیات  
والسیدات، التى تتمیز بألوانھا الزاھیة وتفصیلاتھا المتفردة، ذات 
ویذكر )علي سالم مدیر وحدة  .الأكمام الواسعة والطویلة
الیدویة بالمجمع الحرفي( أن الزكرشة والألوان  المشغولات
الموجودة بملابس النساء لھا دلالات ومعاٍن متسقة مع الثقافة 
الأمازیغیة المنحدرة منھا ثقافة أھالي الواحة، فالتطریز الموجود 
 .فى ملابس الفتیات السیویات یحمل فى طیاتھ فلسفة ومغزى
ح والسراویل السیویة ترسم فالألوان التى تتزین بھا الفساتین والطر
بعنایة فائقة خلال إعداد فساتین الفرح، وكل لون من ھذه الألوان 
تضعھا أنامل المرأة السیویة فى قطعة القماش، فإنھا تعبر عن 
مراحل نضج البلح؛ الأخضر والأصفر والأحمر والبرتقالى والبني 
 .الداكن
  
كذلك النقوش والرسومات التى ترسمھا المرأة السیویة بقطع 
القماش فإنھا تعبر عن حروف اللغة الأمازیغیة، لغة سكان شمال 
إفریقیا، التي یتحدث بلھجتھا سكان واحة سیوة، مضیفة الى أن 
وة لا یعرفون ھذه الحروف بدقة، وإنما اعتادوا نقشھا أھالي سی
الفتیات فى سیوة دون سن  .بقطع القماش ومشغولاتھم الیدویة
الزواج یرتدین الملابس الفضفاضة المطرزة والمشغولھ یدویا، أو 
التي ترتدیھا بأشكال جمالیة دون تطریز، وتغطي شعرھا 
یات الخمار، أما بالطرحة؛ أما بعد الخطبة فقد ترتدي بعض الفت
المتزوجة عندما تخرج لزیارة جیرانھا أو قریباتھا تغطي جسدھا 
بالملاءة، وھى ملاءة اعتاد على ارتدائھا أھل سیوة منذ زمن؛ وما 
زال أھل سیوة یحرصون على اقتنائھا حتى الیوم، ولا تخرج 
المرأة فى سیوة إلا وھي تغطي جسدھا، وتمسك بطرف فمھا 
  .نا واحدة تبصر بھا الطریقبالملاءة وتترك عی
بعض المشغولات الیدویة: ملابس النساء في سیوة وما یتزین بھ  
فبالنسبة للملابس فھن  ،من حلي، ھي أبرز ما یلفت النظر إلیھن
یلبسن ثیابا زاھیة الألوان لھا أكمام واسعة وطویلة وحول فتحة 
 الرقبة قطعة مزخرفة بالحریر. وتسمى )الطوق( ولھا أربع قطع
  رفیعة باللون الأسود على جانبي.
وإلى جانب ھذا فإن المرأة السیویة ترتدي داخل المنزل الثوبان 
اللذان یصنعان للفتاة عند زواجھا، لترتدیھن في المناسبات، ویكون 
أحدھما أسود والآخر أبیض اللون، ولھما أكمام واسعة طویلة 
الحریر  یزینھما زخارف من الأمام وحول العنق، وزخرفتھما من
والأزرار الصدفیة. والثوب الابیض یسمى " آشراح " أما بالنسبة 
لغطاء الرأس فإن المرأة السیویة تغطي رأسھا في المنزل وفي 
المناسبات بطرحة تسمي )إترقعت( وھي قطعة من القماش مستطیلة 
الشكل مطرزة بالحریر ولھا شراشیب من حریر أیضا. وإلى جانب 
یة ترتدي سروال من القطن یضیق عند أسفل ھذا فإن المرأة السیو
الساق، ویزین ھذا الجزء الضیق بزخارف مزركشة بخیوط من 
  الحریر في أشكال ھندسیة رقیقة ویسمى )الخواتم (.
  
  العمل الیدوي:
ھذه الملابس تقوم بتطریزھا السیدات السیویات في المنازل،  كل 
وتحتاج ھذه المشغولات إلى فترة زمنیة طویلة لإنجازھا یدویا، 
بعضھن في عمل ھذه المشغولات لمن لایجید ھذه  وتتخصص
الحرفة، ویتم إستخدام ھذه الحرفة حالیا بأحدث التصمیمات سواء 
مطرزة بالغرزة  تصمیمات شنطات للملابس أو كانت تصمیم
  السیویة .
  الخامات المستخدمة للتظریز:
الحریر: یتم إستخدام خمسة ألوان من الحریر )الأخضر، 
  والأصفر، والبرتقالي، والأحمر، والأسود( 
القماش: یتم إستخدام أنواع مختلفة من القماش على حسب نوع 
واسم القطعة التى سوف یتم تطریزھا 
        71919/stsop/sisaoawis/sresu/moc.enilnoananek
  إجراءات البحث:
لإطلاع على الدراسات والبحوث ذات الصلة بموضوع ا . 1
الدراسة والتي تمثلت في دراسات وبحوث اھتمت بالبرامج 
  .التدریبیة في مجال الملابس والنسیج والتطریز
 إعداد البرنامج التدریبي . . 2
تدریبي والاختبار التحصیلي تـحكیم كل من البرنامج ال . 3
وبطاقة ملاحظة الأداء المھاري ومقیاس التقدیرمن قبل 
 المتخصصین ثم تعدیل ماأقر بھ المحكمین.
  تطبیق الاختبار التحصیلي القبلي. . 4
  تطبیق بطاقة ملاحظة الأداء المھاري قبلیا .ً  . 5
  تطبیق البرنامج التدریبي. . 6
  تطبیق الاختبار التحصیلي البعدي.  . 7
  قة ملاحظة الأداء المھاري بعدیا .ًتطبیق بطا . 8
تصحیح الاختبارات ومعالجة النتائج ثم تقدیم التوصیات  . 9
 والمقترحات. 
  مقیاس تقدیر لتقییم المنتج النھائى. . 01
 أولا:ً الإختبار التحصیلي المعرفي
الإختبار التحصیلى ھو الأداة التى تستخدم فى قیاس المعرفة     
معینھ أو مجموعة من المواد.)فؤاد والفھم والمھارة فى مادة دراسیة 
(. لذلك أعدت الباحثة إختبارا  ً0002أبو حطب، أمال صادق: 
موضوعیا ً لقیاس فاعلیھ البرنامج التدریبى في تنمیھ المعارف التي 
اكتسبھا المتدربین ،حیث صیغت الأسئلة فى سؤال الصواب والخطأ 
(  03وسؤال اكمل وسؤال اختیارى، وقد أحتوى الإختبار على )
( درجة. ولقد روعى فى 03سؤال ومجموع درجات الإختبار ) 
إعداد الإختبار أن تكون الأسئلة میسرة ومحددة تحدیدا ً دقبقا ً حتى 
 (2یمكن تصحیحھا تصحیحا  ًدقیقا  ًملحق رقم) 
  : صدق وثبات الإختبار التحصیلي
الصدق الذاتي: یقاس الصدق الذاتي بحساب الجذر التربیعي  –أ 
( وھي قیمة تعبر عن صدق 98.0بات الإختبار ویساوي)لمعامل ث
 الإختبار لقربھا من الواحد الصحیح
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الثبات:  تم حساب ثبات الإختبار التحصیلي بإستخدام معامل  –ب 
وھي قیمة تعبر عن ثبات الإختبار التحصیلي  (78.0ألفا وھو)
 لقربھا من الواحد الصحیح
  :ثانیا:ً الاحتبار المھاري
ر المھارى إلى قیاس مدى إكتساب الطلاب للمھارات یھدف الإختبا
المتعلقة بالبرنامج التدریبى، وقد تم مراعاة إرتباط سؤال اختبار 
الاداء المھارى بأھداف الإختبار وقدرتھ على قیاس المھارات 
  ( 3ملحق )بالتطریز بشرائط الستان والاورجنزا  الخاصة 
حظة لتقویم وقد تطلب تصحیح الإختبار المھارى بطاقة ملا
المھارات التى لا یمكن قیاسھا بعد الإنتھاء من تنفیذ التطریز 
، ومقیاس تقدیر لتقویم المھارات التى  بشرائط الستان والاورجنزا
بشرائط الستان یمكن قیاسھا بعد الانتھاء من تنفیذ التطریز 
أى ان درجات الإختبار المھارى عبارة عن مجموع   والاورجنزا
 الملاحظة ودرجات مقیاس التقدیر.درجات بطاقة 
 ثالثا:ً بطاقة ملاحظة 
صممت بطاقة الملاحظة لقیاس الأداء المھارى لكل متدربة. و ذلك 
في خطوات بسیطة ومتتابعة وصیاغتھا فى عبارات تصف الآداء 
فى كل خطوة، وترتب خطوات كل تقنیھ فى  المتدربینالمطلوب من 
 للأداء المطلوب وعدد البنود بطاقة الملاحظة فى تتابع محدد وفقا ً 
( بند بواقع ثلاث درجات 23التى تكونت منھا بطاقة الملاحظة )
للآداء الجید ودرجتان للآداء المتوسط ودرجة واحدة للآداء 
  (4( درجة.ملحق )69الضعیف فتكون الدرجة النھائیة)
  :صدق وثبات بطاقة ملاحظة
لمعامل ثبات الصدق الذاتي: یقاس بحساب الجذر التربیعي  –أ 
( وھي قیمة تعبر عن صدق البطاقة لقربھا 28.0البطاقة ویساوي )
 من الواحد الصحیح
الثبات: یتم حساب ثبات بطاقة ملاحظة باستخدام معامل ألفا  –ب 
( وھي قیمة تعبر عن ثبات البطاقة لقربھا من الواحد 87.0ھو )
 الصحیح
  رابعا : مقیاس التقدیر: 
تقویم أداء المتدربین، وبما أنھ لا یوجد  یھدف مقیاس التقدیر الى
مقاییس تقدیر ثابتھ ومقننھ تستخدم فى تقویم اداء المتدربین فى 
مھارة  التطریز بشرائط الستان والاورجنزا المقترحھ فى البحث. 
ببناء مقیاس تقدیر لتقویم اداء المتدربین  تانوقد قامت الباحث
حیھ المنتجات  ویستخدم مقیاس التقدیر للحكم على مدى صلا
النھائیھ للتقنیھ المنفذه . ولقد قسمت الباحثتان المقیاس الى ثلاثة 
( بنود بواقع  4محاور وعدد البنود التى تكون منھا مقیاس التقدیر ) 
ثلاث درجات للآداء الجید ودرجتان للآداء المتوسط ودرجھ للآداء 
  (5( درجة ملحق ) 9الضعیف فتكون الدرجة النھائیة ) 
  وثبات مقیاس التقدیر: صدق
صدق المحتوى: تم عرض مقیاس التقدیر الخاص بتصحیح  –أ 
الاختبار التطبیقى على مجموعة من المحكمین مكونھ من أساتذة 
متخصصین بقسم الملابس والنسیج والتربوى بھدف التحقق من 
صدق محتوى المقیاس وبنوده المقترحھ، وذلك لابداء الرأى فى 
المقیاس لخطوات تنفیذ تقنیات الباتش ورك مدى ملائمھ  بنود 
المقترحھ وقد كان لبعض المحكمین بعض المقترحات مثل حذف 
بعض العبارات وتصحیح بعض الاخطاء اللغویھ وقد قامت الباحثة 
بالتعدیل المطلوب وبذلك اصبح صالح لتصحیح الاختبار التطبیقى 
دل على % وھى نسبھ مرتفعة مما ی68وقد اتفق المحكمبن بنسبة 
 صدق مقیاس التقدیر.
الثبات: یتم حساب ثبات مقیاس التقدیر باستخدام معامل ألفا ھو  –ب 
وھي قیمة تعبر عن ثبات المقیاس لقربھا من الواحد  (58.0)
 الصحیح
مناقشة النتائج المرتبطة بفروض البحث وكیفیة التحقق من 
  صحتھا:
توسطي توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین م الفرض الأول:
درجات المتدربات في التطبیق القبلي والبعدي للاختبار التحصیلي 
  للمفاھیم المتضمنة المرتبطة بالتطریز بشرائط الساتان والاورجنزا
02
04
06
08
001
021
  
  ( یوضح درجات الاختبار التحصیلي قبلي/بعدي 1رسم بیانى )
لى قبل تطبیق یتضح من الرسم البیانى درجات الاختبار التحصی
البرنامج وبعد تطبیقھ للمتدربات فنجد وجود فروق دالھ احصائیة 
  لصالح التطبیق البعدى وبذلك یتحقق صحة الفرض.
توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسطي  الفرض الثانى:
درجات أداء المتدربات في التطبیق القبلى والبعدى لبطاقة ملاحظة 
  . ائط الستان والاورجنزاالأداء لمھارات التطریز بشر
02
04
06
08
001
021
  
  ( یوضح درجات بطاقة الملاحظة قبلي/بعدي 2رسم بیانى )
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یتضح من الرسم البیانى درجات بطاقة الملاحظة قبل تطبیق 
البرنامج وبعد تطبیقھ للمتدربات فنجد وجود فروق دالھ احصائیة 
  لفرض.لصالح التطبیق البعدى وبذلك یتحقق صحة ا
توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسط الفرض الثالث: 
درجات المتدربات فى مقیاس تقدیر المنتج النھائى لصالح التطبیق 
  البعدى
0
02
04
06
08
001
021
قبل
بعد
   
  ( یوضح درجات مقیاس التقدیر قبلي/بعدي 3رسم بیانى )
یق البرنامج یتضح من الرسم البیانى درجات مقیاس التقدیر قبل تطب
وبعد تطبیقھ للمتدربات فنجد وجود فروق دالھ احصائیة لصالح 
  التطبیق البعدى وبذلك یتحقق صحة الفرض.
  التوصیات:
الاستفادة من ھذه الدراسة فى البرامج المختلفة وذلك إسھاما  -
 فى تطویر العملیة التعلیمیة.
 عمل دورات تدریبیة للفتیات فى واحة سیوة لاحتیاجھم الشدید -
لمثل ھذه البرامج التى تعمل على تنمیتھم المعرفیھ والمھاریة 
 والوجدانیة الى جانب تحسین ظروفھم الاقتصادیة.
  
  المنتجات التى تم تنفیذھا من قبل المتدربین
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  (  قائمة المحكمین 1ملحق رقم )
  الوظیفة  الأسم  م
أستاذ الصناعات الجلدیة كلیة الأقتصاد   أ.د/نادیھ محمود خلیل  1
  المنزلى .جامعة حلوان
أستاذ الملابس والنسیج وعمید كلیةالتربیة   أ. د/ حنان حسنى یشار    2
  النوعیة. جامعة المنوفیة
بس والنسیج المساعد.كلیة أستاذ الملا  أ.م.د /رشا محمد نجیب   3
  التربیة النوعیة.جامعة المنوفیة .
أستاذ الملابس والنسیج المساعد.كلیة   أ.م.د /غادة رفعت  4
  التربیة النوعیة.جامعة عین شمس 
د/ منـــال فتحــى   5
  الشــاعر
مدرس الملابس والنسیج . كلیة التربیة 
  النوعیة . جامعة المنوفیة
مدرس الملابس والنسیج . كلیة التربیة   صرشیماء صابر ابو الن  6
  النوعیة . جامعة عین شمس .
كلیھ التربیھ –مدرس الملابس والنسیج   د.رشا یحي  7
  جامعھ عین شمس –النوعیھ 
كلیھ التربیھ –مدرس الملابس والنسیج   د.رانا عباس نافع  8
  جامعھ طنطا –النوعیھ 
یة التربیة مدرس الملابس والنسیج . كل  د/سحر محمد على  9
  النوعیة . جامعة الفیوم .
مدرس الملابس والنسیج . كلیة التربیة   رحمھ اسحاق/د  01
  قنا جامعةالنوعیة . 
مدرس الملابس والنسیج . كلیة التربیة   الحسینى كریمھ  11
  قنا جامعةالنوعیة . 
  ( الاختبار التحصیلي )قبلي/بعدي(2ملحق رقم )
أمام العبارات )× ( أو خطأ  (  √السؤال الأول: ضع علامة صح ) 
  التالیة: 
  )     (      .عناصر التصمیم الأربعة ھي الخط، الشكل، اللون، الوحدة.1
  )     (         .من أسس التصمیم الاتزان، الوحدة، التناسب، التكرار.2
.طرق توزیع التكرارات ھي التكرار العادي، التكرار الرأسي، والتكرار 3
  العكسي. )     (
  )   ( تشغل غرزة الفرع البسیط من جھة الیمین إلي جھة الیسار. .4
  )   (   تظھر غرزة الفرع البسیط من الخلف على شكل غرزة النباتة. .5
  تكون غرزة السلسلة على شكل حلقات داخل بعضھا. )   ( .6
  )   ( تستخدم غرزة السلسلة في ملء المساحات بصفوف متجاورة و متلاصقة. .7
  )   ( الوردة العنكبوتیة علي عدد فردى من الخیوط. تشغل .8
  )   ( تبدأ غرزة الورده العنكبوتیھ من منتصف الدائرة . .9
  غرزة البذور عبارة عن عقد صغیرة ینتج عنھا أشكال تشبھ البذور. )   ( .01
  السؤال الثاني: اختاري الإجابة الصحیحة:               
  للقیم الجمالیة مدلول: 
  مادي/ معنوي/ جمالي.  –مادي /معنوي/معرفي.          ب   -أ
  معرفي/ معنوي/ جمالي. -معرفي/ مھاري/ وجداني.       د -ج
  یستخدم التطریز بشرائط الستان في: 
  المفروشات.            - الملابس.            ب-أ
  جمیع ما سبق. -الاكسسوارات.  د -ج
  ( أنواع التطریز:3
  شرائط الستان. -بالخیوط.    -أ
  جمیع ما سبق. -الخرز.   د -ج
  ( من اتجاھات توزیع التكرار:4
  دائري/ منحني/ مستطیل. -دائري/ شبھ دائري/ منحني. ب-أ
  رأسي/ أفقي/ مائل. -رأسي/ أفقي/ مثلث. د -ج
  ( من أسس التصمیم:5
  التناسب/ الشكل/ السیادة. -التناسب/ التكرار/ الشكل.  ب -أ
  التناسب/ التكرار/ السیادة. -لتكرار/ السیادة. دالخط/ ا -ج
  ( یتم عمل عدد فردى من الخیوط فى دائره لعمل : 6
  السلسلة. -الفرع .  ب -أ
  الورده العنكبوتیة. -البذور. د -ج
  ( أخذت غرزة الفرع اسمھا من:7
  فروع الورود. -ب  فروع الأغصان والأشجار .  -أ
  لحشیش .فروع ا -فروع النباتات.   د -ج
  ( تطرز غرزة الفرع من: 8
  من أسفل لأعلى. - من أعلى لأسفل.                      ب -أ
  الیسار إلى الیمین. -من الیمین للیسار.                   د -ج
  ( تطرز غرزة السلسلة من: 9
  من أسفل لأعلى. - من أعلى لأسفل.                      ب -أ
  الیسار إلى الیمین. -د                  من الیمین للیسار.  -ج
  ( یتم عمل غرزة الورده العنكبوتیھ  باستخدام: 01
  خط واحد أفقي. -خیط واحد رأسي .                               ب -أ
  عدد فردى من الخیوط في دائره.-خطین متوازیین.                              د -ج
ر یتم لف الشریط على الإبرة من ...... إلى ........ ( عند تنفیذ غرزة البذو11
  مرات. 
  مرات. 3:4من  -مرات .                               ب 2:3من  -أ
  مرات. 5:6من  -مرات.                              د 4:5من  -ج
  ( سمیت غرزة ............. بھذا الاسم لأنھا تشبھ السلسلة. 21
  السلسلة. -ب                                       الفرع.     -أ
  رجل الغراب. -البذور.                                        د -ج
    السؤال الثالث: أكمل
  . من أنواع التطریز..............1
  . التناسب ھو العلاقة في الحجم أو الكم أو........ بین شئ وشئ آخر.2
ین تكون الوحدة مكررة في وضع متغیر مرة معتدلة والأخرى . التكرار ...... ح3
  معكوسة.
. التطریز ھو فن زخرفة سطح المنسوج باستخدام خامات متعددة ....... بأنواعھا 4
  المختلفة.
  . سمیت غرزة ............... بھذا الاسم لأنھا تشبھ السلسلة.5
  واسطة إبرة التطریز.. التطریز ھو ............ القماش بعد أن یتم نسجھ ب6
  . سمیت غرزة الفرع  بھذا الاسم لأنھا تشبھ...........7
  . یستخدم التطریز بشرائط الستان فى زخرفة ............8
  
  
أحمد حسین اللقاني، المناھج بین النظریة والتطبیق, عالم  . 1
  5991 ، 4, القاھرة, طالكتب
المنھج، الأسس، المكونات،  ،وفارعة حسن أحمد حسین اللقاني . 2
  م.5991والتنظیمات، عالم الكتب، القاھرة، 
أحمد خیرى كاظم، تصمیم البرامج التعلیمیة، دار النھضھ  . 3
  1991القاھرة  العربیة،
مناھج البحث وطرق التحلیل ، أمال صادق، فـــؤاد أبو حطب . 4
لعلوم النفسیة والتربویة والاجتماعیة، مكتبة الإحصائي في ا
  م1991، 1الأنجلو المصریة، القاھرة، ط
انجي صبري عبد القوي، امكانیة الاستفادة من مھارات  . 5
التصمیم والتطریز والكروشیھ لطلاب الاقتصاد المنزلى 
لإضافة اللمسة الجمالیة للمنتجات الملبسیة، رسالة ماجستیر، 
  م.6002، جامعة المنوفیة، كلیة الاقتصاد المنزلي
على التراث العمراني لتحقیق ، الحفاظ ریھام كامل الخضراوي . 6
التنمیة السیاحیة المستدامة من خلال مؤسسات المجتمع المدنى 
)دراسة حالة واحة سیوة(، رسالة ماجستیر )غیر منشورة(، 
  م2102كلیة الھندسة، جامعة عین شمس 
تصمیم وإنتاج الوسائل التعلیم، ، تكنولوجیا زاھــر أحمـد . 7
  ،المكتبة الأكادیمیة،  2التعلیمیة، ج
  م.7991، 1القاھرة ط . 8
حدیثھ في المناھج وطرق التدریس، اتجاھات ، عادل الأشول . 9
  م.1002، 2القاھرة، عالم الكتب، ط
وعایدة خطاب، ادارة الموارد البشریة، كلیة  علي عبدالوھاب. 01
  م.7991التجارة جامعة عین شمس 
لحیلة، المشھور من فنون الزخرفة عبر محمد محمود ا. 11
  م.3002العصور، عالم الكتب، 
مناھج البحث وطرق التحلیل ، فؤاد أبو حطب وآمال صادق. 21
والاجتماعیة، مكتبة  الإحصائى فى العلوم النفسیة والتربویة
  م.0002، 3الأنجلو المصریة، القاھره ط
